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1 Les investisseurs financiers et a fortiori les hedge fonds sont accusés de tous les maux. Ces
« sauterelles »  tomberaient  sur  les  entreprises  allemandes  pour  s’enrichir  en  les
dépeçant.  Un  journaliste  économique  du  quotidien  des  affaires  Frankfurter  Allgemeine
Zeitung publie là un portrait objectif et factuel de ces « nouvelles stars » de la finance
mondiale. Un portrait de branche, doublé d’une analyse de l’impact sur le « capitalisme
rhénan » de la montée en puissance de ces nouveaux acteurs,  fort  agréable à lire de
surcroît. (ib) 
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